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   
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     
  
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





































































































ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА
У БОЛЬНЫХ С КАЛЬЦИНОЗОМ КЛАПАНОВ СЕРДЦА НА ДОДИАЛИЗНОМ












CHARACTERISTICS OF MINERAL METABOLISM DISTURBANCES
IN PATIENTS WITH CARDIAC VALVE CALCINOSIS UNDER PREDIALYSIS
AND DIALYSIS STAGES OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

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
 
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